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Action, perception, intentionnalité, conscience
1 PROGRAMME :  16  octobre  2009,  Joëlle  Proust  (IJN) :  Metacognition,  mental  action  and
normative constraints ; 13 novembre, Lucy O’Brien, (Université College London) : Ordinary
Self-consciousness ; 27 novembre, Kirk Michaelian (IJN) : The Epistemology of forgetting ; 4
décembre,  Edina Roskies  (Darmouth College) :  Decision  and  freedom ;  10-11  décembre
2009,  atelier  “Self-Confidence”,  organisé par T.  Zalla  & J.-B.  Van der Henst  (http://
anr.confidence.free.fr ;  18  décembre,  Mikaël  Cozic,  (Université  de  Créteil  &  IHPST) :
Remarks on decision theory and cognition ; 8 janvier 2010, Maurice Bloch, (London School
of  Economics) :  Why  anthropologists  don’t  know  what  religion  is :  religion  and  ritua ;  22
janvier, Stefanie Pieschl (Westfaelische Wilhelms University Muenster) : Epistemological
beliefs  and learning ;  5  février,  Claudine Tiercelin (Institut-Jean-Nicod) :  Abduction :  An
epistemic  feeling ;  12  février,  Kathrin  Pagin  (Stockholm  University  &  Institut  Jean-
Nicod) : Perception and justification ; 12 mars, Olivier Mascaro (Université de Budapest) :
Children’s naïve understanding of truth and falsity ; 26 mars, Fabrice Clément (Université de
Lausanne) :  How  social  and  epistemic  norms  develop  in  children’s  minds ;  9  avril,  Gloria
Origgi  (Institut  Jean-Nicod) :  Vigilant  trust  and  default  trust ;  7  mai,  David  Papineau
(King’s  College,  London) :  There  are  no  norms  of  belief ;  21  mai,  Ara  Norenzayan
(University of British Columbia, Vancouver) : The cultural evolution of big gods and the rise
of big societies.
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